


























Resumen: Este  artículo  explora  la  per‐
cepción visual como experiencia corpo‐
rizada  del  espacio  a  través  del  paisaje 
en  la pintura y  la  fotografía. Es una  in‐
vestigación  interdisciplinaria, que busca 
contribuir  al  diálogo  entre  varios  cam‐
pos: la fenomenología de la percepción, 
la  percepción  del  espacio  en  la  neuro‐
ciencia  cognitiva y el estudio de  las ar‐





serva  si  el  uso  de  elementos  visuales 
que  sugieren  una  acción motora  en  el 
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Abstract:  This  article  explores  visual 
perception  as  an  embodied  experience 
of  space  through  landscape  painting 
and photography.  It takes an  interdisci‐
plinary  approach,  which  seeks  to  con‐
tribute  to  the dialogue between differ‐








research  is  correlational  and  descrip‐
tive;  it  seeks,  on  one  hand,  to  explore 
the  relationship  between  the  experi‐
ence of spatial presence and realism; on 
the  other,  it  observes  the  use  of  af‐
fordances  in  landscape  images,  under‐
stood as visual elements that suggest a 
motor  action  in  the  spectator  and  the 
ways  in which  they affect  the  intensity 
of  spatial  presence.  In  addition  to  the 
literature  analysis,  data  was  collected 
through  an  illustrated  questionnaire 
which  included 26  images: 13 paintings 
and  13  landscape  photographs.  This 
study  was  conducted  with  28  partici‐
pants  aged  18  to  64  years  of  different 
genders. 






rizada del espacio a través de  la  imagen de paisaje. El estudio de  la percepción 
del espacio que nos rodea ha sido estudiado desde diferentes campos, como las 















































El paisaje no es, por  lo tanto,  lo que está ahí ante nosotros, es un concepto  in‐
ventado o mejor dicho, una construcción cultural. El paisaje no es un mero lugar 







escribe que  la  experiencia humana del  espacio  es  comprendida  a  través de  la 











rociencia  cognitiva, esta  investigación explora  la experiencia del espectador de 

















tro” de una  imagen cuando  la  imagen es considerada como realista. De esto se 
deriva  la  siguiente  hipótesis  correlacional:  al  observar  una  imagen  de  paisaje 
identificada como realista (realista en el sentido que se asemeja a la percepción 
natural  del  espectador),  la  experiencia  de  presencia  espacial  se  incrementa  al 
presentarse  las  siguientes dos variables en  la  imagen:  representación visual de 
facilidades de uso, es decir, posibilidades de acción motora  (affordances) y  se‐
gunda, que el punto de vista de la composición se asemeje al punto de vista sub‐






Un punto  importante en  la  investigación fue determinar si el uso de ele‐
mentos visuales que sugieren una acción motora en el espectador (como la ima‐
gen de herramientas o caminos) afecta positivamente la intensidad de presencia 







tadores de  imágenes  fijas  (imagen plana, bidimensional, sin movimiento) y por 
otro, determinar si la presencia de elementos utilizables o transitables como ca‐





































la  corporización  (en  inglés,  embodiment)  un  concepto  derivado  de  la  obra  de 
Maurice Merleau‐Ponty  (1945).  La  corporización  se  refiere  al  cuerpo  como  la 
base de  la experiencia  subjetiva  y el  cimiento primordial para  los procesos de 
percepción. El cuerpo al cual Merleau‐Ponty se refiere, no se concibe como un 
cuerpo objetivo o como una entidad fisiológica. Lo llama el cuerpo fenomenal, un 




po  objetivo,  sino  nuestro  cuerpo  fenomenal”3  (1962  [1945]:121).  Es  evidente 
como  el  concepto  de  corporización  es  una  exploración  del  cuerpo  fenomenal, 
desde  la experiencia subjetiva que vivimos como propia. Este enfoque y  la apli‐
































Percibimos  el  espacio  exterior  a  través de nuestra  situación  corporal. Un  “es‐
quema postural o corpóreo” nos da a cada momento una noción  implícita, glo‐







































co  percibido,  es  decir,  el  espacio  tridimensional  y material  que  rodea  nuestro 
cuerpo y sobre el cual nuestro cuerpo está situado, contiene objetos que se pre‐
sentan  como  oportunidades  para  realizar  acciones.  Es  decir,  los  objetos  en  el 
espacio físico percibido se presentan en nuestra percepción como facilidades de 
uso o affordances (Sanders, 1999). 
La  teoría  de  affordances  explora  desde  un  punto  de  vista  ecológico,  la 
forma en que la percepción visual involucra la percepción de oportunidades mo‐
trices (o bien, de acción motora)  inherentes a  los objetos, espacios e  imágenes. 
El concepto  fue acuñado por  James  J. Gibson en 1979 y ha  sido  retomado por 
numerosos investigadores a lo largo de las Ciencias Sociales (Sanders, 1999). Las 






neurología porque  considera  como punto de partida  el medio  ambiente  en  el 
que vive un animal y  las posibilidades de  comportamiento que  son habilitadas 
por ese medio. De modo que el espacio ecológico que rodea a un animal hace 
posible ciertos comportamientos y movimientos que  son clave para  la  supervi‐
vencia del mismo (Whitehead, 1981). El enfoque de Gibson sobre las facilidades 
 



















uso  o  actividad motora.  Sin  embargo,  esto  no  impide  que  experimentemos  la 
sensación de estar “dentro” de una  imagen, ver una película o  leer un  libro. El 
espectador de cine a menudo se olvida del espacio que  le rodea y se siente  in‐
merso dentro del espacio de  la película. Algo similar ocurre cuando  leemos una 









presencia  en medios no‐inmersivos  como  la  fotografía o  la pintura.  Si  algunas 

















































imágenes bidimensionales.  Las  características que generalmente  facilitan al es‐
pectador sentirse inmersos en el espacio virtual, por ejemplo, en realidad virtual, 
como  la  tridimensionalidad o  la navegación espacial, no están presentes en  la 
imagen plana. Un ejemplo obvio sería que al observar la fotografía de un camino 
podemos discernir inmediatamente que la imagen es plana y no un camino por el 
cual  podemos  andar.10  Sin  embargo,  nuestra  experiencia  previa  nos  dice  que 













percepción  como  un  proceso  basado  en  acciones  y  escribe  que  los  individuos 
usan acciones en el proceso de percibir el medio ambiente  (2010:15). Percibir 
involucra actuar y participar activamente, mover la cabeza, moverse mientras se 
observa,  sentir,  tocar,  probar,  acercar  un  oído,  entre  otras  acciones  (Heft, 
2010:15). Al observar una pintura o  fotografía de paisaje, el más mínimo movi‐
miento de la cabeza revela la forma plana de la imagen. Aunque podemos apre‐




















2009: 43). Crowther escribe que  la  imagen pictórica, en  lugar de aparecer per‐
ceptualmente  como el mundo normal, posee una  cualidad que denomina pre‐
sentness y se refiere a  la presentación plana de  la  imagen, a  la situación frontal 
en relación al espectador en donde el paso del tiempo, el flujo temporal, no es 

















































































que  representen  la  posibilidad  de  acción motora  (affordances).  Los  resultados 




tudio que arrojaron  los  resultados más  relevantes a  la hipótesis12. Veamos pri‐
mero la hipótesis inicial sobre la correlación entre realismo y presencia espacial. 
Como  tendencia general,  los participantes  reportaron mayor  incidencia de pre‐
sencia espacial al observar imágenes realistas y una menor incidencia al observar 





















cial  fueron  las  imágenes  abstractas, Paysage Aux Deux  Figure  (1908) de Pablo 
Picasso y la serie fotográfica de Franco Fontana Landscape Series (1978). Las fo‐
tografías de Franco Fontana muestran composiciones que presentan un mínimo 
de elementos visuales, escenas en  las que el  color y  las  líneas  simples  son  los 
protagonistas de  la composición14. Al preguntarle a  los participantes si conside‐
ran  las fotografías de Franco Fontana como realistas, el promedio contesto 3.6, 




baja. Después de observar  las 3  fotografías,  se  les preguntó  si pudieron  sentir 
que estaban dentro de  la  imagen,  la mayoría estuvo en desacuerdo en los 3 ca‐
sos, con una media de 3.6 en la imagen 4, 3.2 en la imagen 5 y 4.7 en la imagen 
6. Además,  la  tendencia de  respuestas demostró que  la mayoría de  los partici‐
pantes  no  podían  apreciar  claramente  el  espacio  y  la  profundidad  del  paisaje 
(3.8). Comparemos esta tendencia en  las respuestas con otro caso de estudio15, 
dos fotografías tituladas Iceland Spaces16 (2014) y View From The Slope17 (2014) 










































algo  inusual  si  consideramos  el  estilo  y  técnica  de  la  pintura. Al  considerar  la 
perspectiva de la imagen en los resultados, es decir, el punto de vista desde don‐
de mira el espectador, podríamos sugerir que la presencia espacial se experimen‐

















nuestra  percepción  visual  específica  y  además,  incluye  elementos  que  inviten 
visualmente a la acción motora, la incidencia de presencia espacial será mayor. 
Al explorar  la correlación entre presencia espacial y el uso de elementos 














lo. De  las 3  fotografías de Villa Ottocento que  se utilizaron en el  cuestionario, 
publicadas en una página de turismo de la Toscana;19 la que tuvo mayor inciden‐
cia de presencia espacial  fue el  caso de estudio 19.2, una  composición  clásica 
que muestra  una  toma  frontal  del  edificio  principal  de Villa Ottocento.  En  un 
primer plano podemos observar el camino que lleva a la puerta de la villa, desde 





lugares que  conocen.  Es  interesante observar que  la mayoría de  las  imágenes 
que más despertaron memorias en el espectador son  las mismas  imágenes que 
generaron mayor presencia espacial20. Esto sugiere que es probable que existe 
una  relación entre  la  familiaridad  con  la  imagen o  con el  tipo de  composición 
visual y la presencia espacial. Por último, surgieron otras variables relevantes en 




















Cuando  observamos  una  imagen  de  paisaje  identificada  como  realista 
(similar a  la percepción natural del espectador),  la experiencia de presencia es‐





















realismo y abstracción de  la  imagen  (lo que en pintura  involucra  la técnica y el 
estilo mientras que en medios digitales  involucra  la  resolución y enfoque de  la 
imagen); el punto de vista  representado;  la  luminosidad de  la  imagen y  la pre‐
sencia de objetos o espacios que sugieran una facilidad de uso o de acción moto‐
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